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Kontrak kuliah  18 AHMAD FIHRI
 2 Senin
16 Mar 2020
Mudhori Kata kerja sedang /akan dilakukan  18 AHMAD FIHRI
 3 Senin
23 Mar 2020
Bab Makan dan minum  18 AHMAD FIHRI
 4 Senin
30 Mar 2020
listening bab 5  18 AHMAD FIHRI
 5 Senin
6 Apr 2020
BAB 6 Shalat  18 AHMAD FIHRI
 6 Senin
13 Apr 2020
fi il madhi, muhdori dan amr  18 AHMAD FIHRI
 7 Senin
20 Apr 2020
tugas latihan bab 6 shalat  18 AHMAD FIHRI
 8 Kamis
7 Mei 2020
Ujian Tengah Semester (Daring)  18 AHMAD FIHRI
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Jenis2 Hari dan warna dalam bahasa arab  18 AHMAD FIHRI
 10 Senin
18 Mei 2020
FI il Amar (Kata Perintah)  18 AHMAD FIHRI
 11 Senin
1 Jun  2020
Bab (6) Al Adad At Tartibiyyah lil mudzakkar
Tugas Latihan = Halaman 143-146
 18 AHMAD FIHRI
 12 Senin
8 Jun  2020
Ad Dirosah (study)  18 AHMAD FIHRI
 13 Senin
15 Jun  2020
Ad Dirosah (Bab 7)  18 AHMAD FIHRI
 14 Senin
22 Jun  2020
Tugas Menerjemahkan Reading BAB 7 ( Ad Dirosah )  18 AHMAD FIHRI
 15 Senin
29 Jun  2020
menerjemahkan reading di BAB ad dirosah  18 AHMAD FIHRI
 16 Senin
6 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1802055001 DIANA ASTUTININGSIH  90 83  91 83 A 88.30
 2 1802055003 TASHYA AMELLIA  90 84  92 81 A 88.70
 3 1802055015 DZAKII MUHAMMAD YUSUF  90 83  93 82 A 89.00
 4 1802055017 MOHAMAD SYARIF HIDAYATULLAH  90 83  91 82 A 88.20
 5 1802055021 NURUL WAHYUNI RAMADHAN  90 82  93 81 A 88.70
 6 1802055023 THIFALNI NADHIFAH  90 82  91 81 A 87.90
 7 1802055032 SAYYIDNUR HAFIZH RITONGA  90 84  90 82 A 88.00
 8 1802055034 DINAR FARIHA  90 81  91 82 A 87.80
 9 1802055038 FIRYAL UMAMAH AL GADRIE  90 83  92 81 A 88.50
 10 1802055040 MUHAMMAD ISA AL ANSHARI  90 82  91 81 A 87.90
 11 1802055042 DIAN EKAWATI  90 82  91 81 A 87.90
 12 1802055043 DINAH PRATIIWI  90 81  92 82 A 88.20
 13 1802055044 MUSTHAFA BAYYIN AL HAQ  90 81  91 82 A 87.80
 14 1802055050 MUHAMAD SUNARDI  90 81  91 83 A 87.90
 15 1802055056 SIDQI KHOIRULLOH  90 81  92 82 A 88.20
 16 1802055058 NURUL AISYAH  90 81  91 82 A 87.80
 17 1802055060 YUPI VERAWATI  90 84  92 82 A 88.80
 18 1802055064 NACA CAHYATI  90 81  92 83 A 88.30
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